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Tot just fa quatre anys i ens sembla enfonsat 
en la foscor del temps. El novembre de 1996 
la secció de cikncies socials, polítiques i 
economiques del Centre, que organitzava les 
conferencies de les ciencies socials, va pren- 
dre la decisió d'anunciar-les per Internet. 
M i e s  a la col'laboració desinteressada de 
Readysoft, es va fer un s e d  anunci de les 
jomades. Aixb passava fa quatre anys i va 
provocar titular5 de premsa Com ha canviat 
Internet i tot el que l'envolta en tant poc 
temps! 1 el que canviara! 
Un any més tard, Jordi Barreda va d t z a r  
la primera versió de la web del Centre. Unes 
pagines, avaqades per la seva epoca (sem- 
bla que parlem d'un altra pen'ode histbric), 
que posaven al Centre de Lectura en una 
posició capdavantera pel que fa a la utilitza- 
ció de la xarxa. 
Després de dos anys d'inactivitat (una eter- 
nitat), ens vam fer c h  de la web del Cen- 
tre. Amb l'ajuda d'algunes persones, s'ha 
engegat un projecte molt ambiciós a llarg 
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termini, que persegueix que el Centre de 
Lectura, i per extensió la ciutat de-Reus, 
siguin una referencia obligada quan es parli 
d'activitat cultural a la xarxa dels Paisos 
Catalans. 
Per que tanta falera amb Internet si al cap i a 
la fi, Intemet és tan sols un medi, un instru- 
ment com el telefon? Efectivament, Intemet 
és un medi, un instrument, com ho és el tele- 
fon, perb també ho és la televisió. Intemet, 
com la televisió, es pot utilitzar per a noves 
formes d'expressió cultmi. 
A diferencia de la televisió, és possible posi- 
cionar-se a la xarxa sense gaire inversió p&- 
via. És evident que les empreses que hi 
inverteixen bilions (sí, sí, amb b) de pessetes 
poden tenir un cert avantatge pero Intemet 
és lliure i, en alguns aspectes, ho seguira 
sent, no hi ha concessions exclusives, tot- 
hom hi pot entrar. Alguns hi poden invertir 
molts milions. Al final, pero, la gent aniri 
allí on se li ofereixi un contingut que li inte- 
ressi. A més, nosaltres no som a la xarxa per 
fer negoci sinó cultura. 
Dins d'aquest projecte ambiciós, hem 
comencat per netejar la casa. Donar infor- 
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mació i servei als socis i a aquelles persones 
que puguin estar interessades en qualsevol 
de les activiiats que ja es porten a terme al 
Centre. En aquesta direcció hem estat treba- 
llant ñns ara, tot i que encara ens queda molt 
per fer. La presentació institucional, en varis 
idiomes, va destinada a les persones que per 
alguna raó, o per simple curiositat, ens volen 
coneixer i per informar sobre les seves acti- 
vitats. En general, la informació de les acti- 
vitats que es porten a terme al Centre: cine- 
club, Teatre Bartrina ... ja va estar ben repre- 
sentada l'any pasta i esperem que es potencii 
forqa l'actual. 
Podríem dir que la web del Centre es troba 
ara en la seva tercera versió. Per a tots 
aquells que no l'hagueu visitada recentment, 
us hi recomanem un passeig. Podreu veure 
una pagina molt més madura i amb moltes 
novetats. Si encara no els heu vist, no us 
podeu perdre els cartells que 1'Albert Corbe- 
ro va fer per a les exposicions de la Sala 
Fortuny. Com que les considerem una obra 
d'art, les deixem permanentment en exposi- 
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També hem ampliat els serveis, a nivel1 
experimental, ja es pot descarregar de la xar- 
xa el full d'inscripció a l  Curs de dietetica i 
nutrició. Aquesta mena de serveis es poten- 
cia& ripidament. 
A part d'aixo, volem utilitzar Intemet per 
constituir una plataforma de creació artística 
i cultural. Volem convertir-lo en una eina 
més de servei al país, un medi de difusió de 
la cultura. El Centre vol obrir-se enfora i 
participar en els moviments cívics que li 
siguin afins. En aquest camp ho tenirn tot 
per fer (o alrnenys per publicar), aviat tin- 
dreu noticies al respecte. Des d'aquí convi- 
dem a tots aquells que tinguin inquietuds, a 
tots aquells que tinguin coses a dir, a 
col'laborar amb nosaltres. Hi ha molta feina 
a fer. 
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